Notes by Arxiu, Revista
-~-NOTES 
I. Dolors Comas d'Argemir, ens va proporcionar els noms i adreces dels anuopòlegs portu-
guesos, que posteriorment Raúl lrurra va acabar dc completar. Si bé en aquesta ocasió no hem 
uti litzat aquestes informacions, esperem fer-ho en un futur no llunyà. 
2. Altafulla, Anagrama, Ak~. Ayuso, Ariel , Adara (desapareguda), Anthropos, Alianz.a, 
Bare~ , Daimon, Dopesa (desapareguda), E<lícusa (Cuademos para el Di.alogo). Empúries, 
Edicions 62, Fondo de Cultura Económica, Fontanella, Gdjalbo-Critica, Jscmo, La Piqueta, 
Labor, Laia, Llibres de la Frontera, Miue, Península, Siglo XXI de España, Taucus, Tecnos, i 
Teide. 
3. Van contestar les nostres circulars un total de 141 persones. 
4. Un article de Fermín del Pino (1978): " Anuopólogos en el exilio" (ln: El exilio español fÚ 
1939. Taurus. Madrid.), presenta una bona revisió dels antropòlegs cxi lats. També és úti l la 
consulra d'A. Palerm 0980): "Sobre los anuo.pólogos españoles de México dcsde el exi lio dc 
1939" (In: Acras I Congreso Espaflol ek Antropologia, vol. ll pp. 173- 184), així com les ponèn-
cies de Pedro Carrasco i Santiago Genovés dins el simposi titulat Antropologia Española 
Conrempor.inea: España y fuera de España, celebrat en el marc del I Congrr¡o Espaíiol tÚ 
Antropologia (Barcelona, 1980). També són d'utilitat alguns llibres d 'homentatge (cf. Escan-
dellfrerrades, Eds. 1984 . Història i Antropologia a la mnnòria d'Angtl Pa/mn. Abadia de 
Montserrat) o bé les notes o articles necrològics apareguts en algunes revistes professionals 
(enrre altres, cf: Pujadas ( 1980): "Breu esbós de la vida i obra de Josep Maria Batisra i Roca 
amb motiu de la seva mort". Quaderns de I'I.C.A., 1: 100-11 1; Esteva (1979): "J uan 
Comas en el comexto de una militancia indigenista", Revista Española de Amropología 
Americana, IX: 25-34; Alcina Francb (1983): "In Memoriam Pedro Armillas Garcia" . Erb-
nica, 19: 127-130; Del Pino F. (1984): " En Memoria de Don Pedro Armillas Garcia 
0914-198ii). Alcaveras, 4: 26-27). 
5. Sobre aquest viatge més o meny iniciàt ic, i també sobre la situació de l'antropologia a 
l'Espanya de la postguerrra, vegeu el relat que en fa Juljo Caro en les seves magistrals memò-
ries (cf. Caro Baroja, 1978. Los Baroja. Memorias familiartj. Taurus. Madrid). El mateix Caro 
ha parlat d 'aquestes i altres qüestions en una sèrie d'entrevistes (cf. Fernindez: Martorell , 
.1982. " Entrevista a J ulio Caro Baroja". Comentaris d 'Antropologia Cultural, 4: 7-10; 
"Con Don Julio Caro Baroja. Situación actual de la ancropología". Alcaveras. 1980 número 
0: 16-18, que no està signada, i també "Enrrevista aJulio Caro Baroja", publicada a Playboy 
número 42: 21-30, que no hem aconseguir de localitzar a cap hemeroteca). L'obra de J. Caro 
Baroja ha estat analitzada per D. J. Greenwood (1971): "Julio Caro Baroja: Sus obras e ideas". 
Etbnica, 2: 79-97 i ram bé al volum d'homenatge -Himlm4je a }11/io Caro Baroja- publicat pel 
C.I.S. i coordinat per Anronio Carreíra, Jesús Antonio Cid, Manuel Gutiérrez Esceve i Roge-
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lio Rubio (1978). Especialment út il és el treball d'A. Carreira (1978): "J ulío Caro Baroja: 
Bibliografia" (lbid. 1978: 15-4l). 
6. Julian Pin-Rivers ha parlat de les seves experiències antropològiques a Espanya en dues 
ocasions com a mínim. La primera vegada a l'article: "A personal Memoir" (lo: Hommajt a 
julio Caro Baroja. 1978: 887-893) i la segona, a l'entrevista concedida a Joan Prat (1982), 
"Entrevista amb Julian Pitt- Rivers" (Ciència, 18: 46-53). 
7. La bibliografia sobre J osé Miguel de Barandiaran és àmplia. Vegeu entre a1rres: Caro 
Baroja (1963): "Barandiaran y la conciencia colectiva del Pueblo Vasco", que encapçala un 
volum d'homenatge titulat HotMnajt a D. j osi Mig11ti de Barandiaran. Una jornada t~~ltural tn 
compaiíía dtlmaestro (Auñamendi. San Sebastilin). Un altre treball en la mateixa líQia és d 
titulat Homtnajta}.M. Barandiartin (1971). (Munibe XXIII. fasc . 2-3) i sobrecor el llibre de 
Luís de Sarandiaran lrízar (1976). } ori Mig11tl tk Barandiaran, patriarra tk la c11ltura va.Jca . 
(Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones. San Sebastian). També són interessants 
algunes enrrcvistes que s'han fer a J .M. Barandiarin, com per exemple la publicada per 
Carmelo C. Ridruejo a Jil Pafs (Dominical, 4 de ma.rç de 1984). Altres treballs més anaLitics 
sobre l'obra i la influència de José Miguel de Barandianín seran esmentats més endavant. 
8. Claudi Esreva i Fabregar ha explicar de manera acurada (cf. A11tobiografía inttltrt~~al tk 
Claudio Esttt1a Fabrtgat (1982) Anrhropos. Boledn de inJormación y documentación. 
número 10) la situació de l'antropologia espanyola en els anys 50 i 60, fins la creació de la 
Escuela de Esrudios Amropológicos (1965), de Madrid, així com les passes seguides en l.a 
institucionalització po$terior. El testimoni d'excepció que aporta Esteva en aquest escrit por 
ésser completat amb altres rreballs, com per exemple Curricul11m Vitae tk Claudio Esuva Fabrt-
gat (1970, sense peu dïmpremra). Prócoro Hernandez (1982), " Entrevista amb Claudi Este-
va" (Ciència 16, 44-5- 1) i amb dues tesis de llicenciatura sobre la personalitat i l'obra de 
Claudi Esreva. (cf. Pepira Segura. 1984 Cla11dio Emva Pabrtgat. Biografía tk 11n ptrlodo flfltropo-
lógiro i Luís Calvo, l'obra del qual no hem pogut localitzar.) 
9. En un altre treball que estem preparanc sobre la Història de l'Antropologia a Espanya, 
tractarem amb molt més detall les qüestions que aquí només hem ressenyar. 
10. En aquest cas , però, hom pot consulrar les publicacions de José Alcina Franch sobre 
l'americanisme i la bibliografia americanista espanyola (cf. Alcina, 1954, 1956, 1960, 1964 , 
1972, etc.) 
Il . Els casos, per exemple, de Uuís Mallarr i de Verena Stolke que havien contestat la n<>Stra 
circular. 
12 Seguint la Hnia de rot el volum que s'estructura en un seguir de ponències: Arqueologia 
(coord. J . Alcina Franch), Etnohistòria (A. Jiménez Núñez), Antropologia Social i Etnologia 
(Carmelo Lisón), Antropologia Biològica (José Pons) i Antropologia Apl icada (Claudi Este-
va), com veurem més -endavant. 
13. Hom recensiona, bé que parcialment, l'obra d'un conjunt d'autors com , per exemple, 
Caro Baroja, Cucó, Esteva, Fosrer, Frigolé, Gregory, Lisón, luque, Maesrre, Pitt·Rivers, 
erc. que, lògicamenr, rambé nosaltres hem tingut en compre. 
14. Vegeu, en aquest sentir alguns articles general.s sobre la història de l'antropologia a 
Espanya: A.Guichot y Sierra (1927- 1984). Noticia hi.r/Jrica tkl fo/klm. (Junta de Anda!udal 
Consejería de Cultura. Sevilla); Carmelo lisón (197 1): "Una gran encuesra de 1901· 1902. 
Noras para la historia de la anrropología social en España", dins el seu ll ibre Amropología 
Social tn Erpaña, pp. 97-17 1; el llibrer de M.A. Puig-Samper i A. Galera 0983). LI Antropo-
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kJ[!,ía española del Jiglo XIX (lnstiruco Arnau de Vilanova. C.S.l.C. Madrid), i el llarg articl!! de 
Josep Maria Comelles ( 1984): ··Antropologia s in colonialismo". la profcsión dc antropólogo y 
el desarrollo del Estado en la España Conremporanca'' (IU Congreso de Antropologia. San 
Sebascian. En premsa). També dos altres articles que no coneixem de primera mà (cf.M.Oíte-
drn. 1978. "Notes on rhe Hiscory ofSpanish Anthropology", a H.'·tory of Am!Jt'Opology Ntwltt · 
ltr 5. 10-1 5; i el de Pcrmín del Pinc (1984, inèdit): "Los orfgenes de la Ancropología en 
España", conferència pronunciada dins el cicle Panorama de Ja Antropologia en España, 
celebrar en el marc del Museo Nacional dc Etnologia. 
Darrerament, la bibliografia sobre remes històrics s'ha eixamplat notablement. Presentem, 
doncs, en diferents apartats , els treballs que considerem més interessants. 
a) Context inttl·ltaual de rtapció del darwinismt i la mentalitat positiviJta: Diego Núnez (1975). 
La mmtalidad positivam España (Júca.r. Madrid) i del mateix autor El darwinismo en España 
(1977. Castalia. Madrid); també el llibre clàssic de Thomas Glick (1982). Darwin en España. 
(Peni nsu la. Barcelona). Les revistes Anthropos (Números 16- 17, 1982), t 'Avenç (Número 
48, 1982) i Ciència (N úmero 22, 1982) van dedicar volums especials aJ centenari Darwin . 
A més d'aquests treballs generals, cal esmcnrar-ne aJues com, per exemple: "El miedo aJ 
mono o la causa directa de la Cuestión Uolversitaria en 1875" (cf. Caro Baroja: En tl Cmttna· 
rio dt la lmtiturwn Librt dt Emtñanza. Tecnos.Madrid); "El darwinisme en la Socicdad Antro-
pológica Española" (cf. Galera, Puig-Samper, Pe1ayo. 1982. In: l/ Congreso de la Sodtdad 
P.rpañola dt las Ciendas. Jaca); "El evolucionisme en la practica científica de los biólogos 
españoles" (cf. Sala Català. Asclepio XXXIII. C.S.l.C. Madrid, pp. 81-125). El món de les 
revistes ciendfiques ha estat abordar per L. A. Sanchez Gómez (1985): "Anrropología y 
revisras culrurales españolas duran re la Rcsrauración ( 1874- 1898)", (lo: li jornadas dt Etnolo-
gía de Casrilla-La lttancha. Ciudad Real, pp. 33-41). 
b) Pmsammt d'alg11m a11tors cararttritzals dt l'tpota, com per exemple: " El doctor Gonzalcz de 
Velasco y la Antropologia Española en el siglo XIX" (cf. M.A. Puig-Samper. 1982. Ascle-
pic); "Julian Sam; del Río, renovador del pensamieoro español del siglo XIX" (cf. T. Rodrí-
guez de lecea. 1980 In: Mtas del I Congreso Eipañol de Antropologia, vol. Il . pp. 87-99), o bé 
"Urbano Goozatez Serrano: Psicologia, sociologia i anuopología en eJ krausisme español del 
último rercio del siglo XIX" (cf. Anronio J iméoez García. 1980. lo: I Congreso Español dt 
Antropologia, vol. 11, pp. 101-11 7). 
e) lnstituciom. Sobre la Sociedad Antropológica Española, fundada pel docror Gonzatez de 
Velasco (cf. A. Verde Casanova. 1980. "La primera sociedad anuopológica de Espafia" . I 
CongrtJo Español de Antropologia vol. 11, pp. 17 -38) i La lnstitución Libre de Erueñanza (cf. 
Cacho Viu. 1980. La lmti111rión Libre dt EnJtñanza. I. Orígmts y etapa unit~trsilaria (1 860-80). 
Rialp. Madrid); E11 el Cmlmario de la lmtiturión Librt dt Emtiianza (cf. Varies. Tecnos. Ma-
drid) i ram bé el número monogràfic de la revista Historia 16, (año V, número 49). Pel que fa 
al rema dels Museus, vegeu sobre tot , els articles de Pilar Romero de Tejada sobre el Museo 
Nacional de Etnologia (cf. Romero de Tejada 1975 " la Anrropología y los Muscos". In: 
Primtra Rtunión de 1\ntropól()gos Españole.s pp. 339-3tl7; "la Anrropología española y el Museo 
Nacional de Etnologia (1875- 1974)". In: Rivera (1977) Amropologla dt España y Amirica pp. 
295-322; "Los viajeros españoles del siglo XIX en Africa y las colecciones del Museo Nacional 
de Etnologia" In: A das I Congrrso Español dt Antropologia ( 1980) vol. ll pp. 39-62 i finalment: 
"Situación de Ja Etnologia en los museos españoles" lo: Actas 11 Congreso de Antropología ( 1985 : 
pp. 40-44) ). A Catalunya, han treballat el tema, Dolors Llopan i Marra Montmany (cf. 
Lloparc 1978: "Museus Comarcals a Catalunya". Pe.rspectiva escolar, 29: 6 1-64, i Llopart i 
Montmany (1981): "Entorn del projecte de Museu Català d'Arts, Indústries i Tradicions 
Populars" . Canya o. O, 30-33). 
d) E.xptdicions. Vegeu els arrides de Femún del Pino (1984):"La expedición MaJaspina y la Ecnol~r 
gía" In: Exposición m tl Cmtro CulturaL dt la Vil/a, Madrid, i també Pilar Romero en l'article ja 
esmentat de 1980; finalment Ana Verde ( 1980): "Nocas para el estudio ernológico de las expedi-
ciooes cicnrificas españolas a América duran te el siglo XV lli". Revista de lndias. 
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e) Enquesta de l'Ateneu de 1901-1902. No podíem acabar aquesta llarga nota, sense una m enció 
explicita a la l1rjormadón promovida por la Sección de Ciencias Mora/es y Pollticm del AttnetJ de 
Madrid. en el campo de las Costumbro Popularu y en los trts I1IIÚ caraaerúticos de la vida: el 
Nadmienlo, tl Malnmonio y la Muerle, la famosa enquesta de 1901-1902. Els treballs que 
coneixem sobre aquest rema són: Lisón (1971 op. ci r.); Li món ( 1977): "'Avance de la edición 
crítica sobre la información que en el campo de las cosmmbres de Nacimiemo, Macrimonio y 
Muerce en Espafia, cealizó Ja Sección de Ciencias Moralcs y Pollricas del Areneo de Madrid 
(190 1- 1902)". lrmitulo de Etnografia y Folklore LJJIJ de Htryos Sainz. Vol. VIII , pp. 303-403; 
Limón ( 1981) Cosllllflbres andaluzaJ de Nacimimto, Ma1ri11umio y Muerte. Diputación Provincial 
de Sevilla. Manuel A . Fariña (1985) ha preparar l'edició de l'obra deJuan Berhencourr Alfon-
so titulada Coslumbrer populares Canarias dt Nacimiento, Malrimonio y Mutrle (Publicaciones 
Cienrificas del Excm . Cabildo Insular de Teneri fe) i Juan Francisco Blanco (1986) els mate-
rials de l'Enquesta recollits a Salamanca amb el títol de Usos y Cos/umbres dt NacimitntQ, 
MaJrimonio y Mutrlt tn Salamanca (Cenrro de Cultura Tradicional. Diputación de Salamanca). 
Molc recentment s"ha reeditat l'obra de Pere Ballesrer -Cosrumbres Populares de Menorca. 
Conrcscación al Cucsrionario de la Sección de Ciencias Morales y Políticas del Ateneo de 
Madrid . Mahón. 1.905- en un volum titular E!uudiJ d'An1ropol11gia de Mmorca ( 1986. Consell 
Insular de Menorca. Col· lecció Capcer). A més a més de les publicacions esmencades, cal no 
oblidar els treballs de Foster (1980) "FolkJore y Cosrumbres del Embaruo. Nacimiem o e 
lnfancia"' In: Kenny y De Miguel (Eds.) La An1ropologfa MMica en España; Romcro de Tejada 
(E.p.) "La Encuesta del Ateneo dc 1901 y la cultura vasca" In: 111 Congreso de Antropologia. San 
Scbasthín; i Angcls Roque (E. p.) "Ri tos de pasaje en la Sierra de la Demanda burgalesa" In: f 
Congreso de Etnologia y Folklore tiJ Caslilla y Ltón. 1985. Soria. 
15. A més a més dels treballs que esmentem en el tcxr, n'hi ha d'altres de caràcter històric, 
imprescindibles per a comprendre l'evolució de les ciències antropològiques a Andalusia. 
Vegeu en aquest sentir: E. Aguilar (1984): "La revista mensual de Filosoffa, Literatura y 
Cicncias de Sevilla" In: Rodrfguez. Bccerra (Ed.) Amropologfa Cultural de Andaluda- pp. 
177-184; Blas Vega y Eugenio Cobo (1981) " Bio-Bibliografia de Amonio Machado y AJva-
rc1.. Estudio Preliminar"'. ln: El Folklore Andaluz.. Ayuntamiento de Sevilla. Ed. Tres, Caror-
cc, Dlecisiere; Rodríguez. Becerra (1985): "La obra folklórica de Lufs Mon toro. Aporraciones a 
la historia de la Ancropologla Cul tural española" In: Actas /1 Congre.ro de Antropologia, 
pp. I 06- 109: José Ramónjiménez. Benítez. ( 1984), "'Estudio Preliminar" a Noticia hiJtórira dtl 
Folklore de Alcjandro Guichor y Sierra (Junra de Andalucía-Consejería de Cultura) i del ma-
teix auror: Alejandro Guichot y Sierra ( 1859-194 I). Tesis doctoral. Universidad de SeviiJa. Un 
llibre col·lectiu -Ho111enaje a Don Amonio Machado y Alvarez- cscà en premsa des de fa temps 
(Ayunramiento de Sevilla). 
16. Vegeu l'exc:el·lcnr resi de docwrar de Fernando Escévez (1985): lndigmismo. raza y ~lu­
CÍÓII en el pmsamimlo anlrqpológico canario m los siglos XVIII y Xl X (U niversidad de La Lag~Lna) i 
cambé e l llibre de José Pérez Vidal (1982) Los mudios dtl Folklore Canari11. 1880-1980. (Man-
comunidad de Cabildos de Las Palmas. Ministerio de Cultura). A.ltres treballs, d'orientació 
historiogràfica són els de: E. López Rodríguez ( 1983). "Bio-bibliografía de José Pérez Vidal". 
Separata del 11 Co11greso Ibtroamerica•to d~ Antropologia. (Las Palmas); Manuel Fariña (1981): "'La 
aporración del Dr. D . Juan Bethencourt Alfonso a los esrudios arqueológicos y anrropológicos 
en Canarias". In: I Co11greso lberoam~~rica11o rú Estudiosos del Folklore, i del mateix auror: "'El Dr. 
J uan Bethencourt Alfonso o el compromiso con Canarias" G aceta de Canarias, U (5): 26-39. 
1983; i encara la "lntroducción"' al ll ibre de J . Bechencourt ( 1985) Cos/umbres populares cantl-
rias de Nacimiemo, li1Ptrimonio y Mutrte. Acr. Musco Ernogcl.fico. Aula de Culcura de Tenerife. 
També és útil la consulta dels treballs deL. Dicgo Cuscoy ( 1975) " Noras para una hiscocia de 
la Antropologia canaria" In: MiUares Torres (Ed.) Hütoria Gmeral rú las ls/as Canartas. (Las 
Palmas) o bé "El Museo Canario, factores determinantes de su cont inuidad" a El Museo 
Canario, 42: 7-18. 1982. 
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17 . J esús Azcona ha dedicat, almenys, aquests sis articles sobre el tema (cf. Azcona. 198l. 
''Notas para una historia de Ja antropologia vasca: Telesforo de Aranzadi y José Miguel de 
Barandiaran". Ethnica, 17 : 63-84; "La delimitacíón anrropológica y ernológica de lo vasco y 
de los vascos". Cuader nos de Etnologia y Etnografia de Navarra. 1982, n. 40: H5-802; 
"La escuela hiscórica de Viena y la antropologia vasca. Su alcance episcemológico en el comex-
to de la antropologia europea". Cuadern.os de Etnologia y Etnografia de Navarra. 1984, 
n. 43: 137- 151 ; ''Sobre algunas dimensiones hiscórico-sociales de lo vasco en el pensamienro 
anrropológico y emológico". Langaiak. 1985. n. 8-9: 103-110; " Problemas y perspectivas 
de la ancropologfa en el País Vasco". (1986),' inèdit. Alguns d'aquests articles han escat 
refosos en el llibre del mateix auror titulat E1nia y ttacioMiismo wuro. Una aproximadótt tksdt la 
Antropologia. Amhropos. Barcelona, 1984. 
A més d'aquesta llarga llisca, cal esmentar els treballs de Joxcmarrin Apalategi (1981): " (n-
croducción a la historia crítica de la producción oral popular vasca". Erbnica. n. 17-18 i 
Apalaregi ( 1984): " Pour une hiscoire critique er comparée de l'anthropologie basque: ou en 
sommes nous aujourd 'hui?". Eusko-lkaskunrza. Sociedad de Esrudios Vascos. San ~bastian . 
Poden ser útils, per acabar de complementar el què hem dic, les referències dc José Migucl de 
Barandiar.í.n, ressenyades a Ja nora 7 , i alguns alues cceballs que hem vist esmencars, però que 
no coneixem de primera mà, com per exemple: A. Manccrola (1984). E11skaldunak . l..a etnia 
vasl'4. Ayerbc. San Scbastian, Caro Baroja ( 1979). Balance tk rllllnnta y dos años. Zarauz; i A. 
Goikoerxea (1985). 1tltJforo tk Aranzadi: Vida y obra. Sociedad de Ciencias Ara01.adi. San 
Sebasti:ín. 
18. Els treballs hiswriogràfics sobre el folklore i l'etnografia a Caralunya són, també, relativa-
ment nombrosos. El primer escric és el del folklorista Joan Amades (cf. !bid. 1974. "El 
Folklore a Catalunya". Múrt/Lania Barrinonmsia, XXXVIII, Ajuntament de BarceJona), que 
també va creballar en una exrensa bibliografia sobre folklore que va restar inèdita. Treballs 
posteriors són els de Joan Prat (!bid; 1980. "Els escudis etnogràfics i etnològics a Catalunya". 
Quaderns de I'JCA, n. 1: 30-63; "El folklore catalan: ¿ideologia o ciencia?". In: ActaJ 11 
Congnso dt Amropología. 1985, pp. 110-120; "El folklore i l'etnologia a la premsa catalana no 
diària" . Canya. 1981, n. O, pp. 7- 15); Llorenç Prats (!bid. 1981. L'mudi dt la mlt11ra popular 
a Caltllunya: EIJ folkloriJJeJ. Tesi de ll icenciacu.ra . Universitat de Barcelona; "Els precedents 
dels estudis etnològics a Cacalunya: Folklore i etnografia (1853-1959)". Ciència. 1982, n. · 
ll , pp. 20-27; "Sobre el caràcter conservador de la cultura popular". In: lloparc, Prat, Prats 
(Eds.), 1985. La mlt11ra popular a debat. Alta-Fulla. Serveis de Cultura Popular. El mateix 
autor està finalitzant la seva tesi de doctorar L'origm tk l'inttrls per la cult11ra popular a Catalll-
nya. La Renaixer1fa, dedicada al rema. Prars, Lloparc i Prat ( 1982) van escriure un llibre de 
síntesi titular La ru!Jura pop11lar a Catalllfi'Ja. f.st11diosos i lmtit11riom. ( II:J53-1981 ). Serveis de 
Cultura Popular, Barcelona; i alguns autors han treballar sobre figures concretes: cf. J .J. 
Pujadas, 1980. "Breu esbós de la vida i obra dc Josep Maria Bac isca i Roca amb moriu de la 
seva more". Quaderns de l'ICA, n. 1: 1(>0-l ll ; Carbó, Pl.a, i Prats, BibliiJ?,rafia de }oatr 
Amades (inèdita); i Llorenç Pracs ( 1980): "La cransición del folklore a la etnografia en Cacalu-
ña. La obra de R. Violant i Simorra". Erhnica, n. 16: 104-1 20. 
Aleres investigacions que cal csmenrar són: "Els centres relacionats amb la cultwa popular a 
Catalunya" , presentada pel Seminari de Cul ruca Popular de l'ICA, al Col·loq11i sobre /'est11di tk 
la fult11ra popular (Saiforcs. 1981 ); diferentS pròlegs de Josefina Roma a reedicions de llibres 
clàssics (cf. Misctl·lànitJ folkliJrica . 1981; Arxiu de Tradicíom PopularJ. 1980), eec, així com 
alguns treballs dc: Dolors Comas d'Argc:mir sobre el folklore i l'escola (cf. I bid. 1982. "L'apli-
cació del folklore a l'activi cat ~scolar . Una reflexió a la seva significació". Perspectiva esco-
lar, n.69. pp. 24-27, i dins el mareix volum "Apl icació del folklore a l'activitat escolar. Una 
aproximació bibliogràfica"). 
19. La bibliografia de caràcter històric que coneixem sobre les CasreUes és limirada ja que, a 
més a més del que ja hem dit a la llarga noca 14 , es redueix a uns pocs títols sobre Luis de 
Hoyos Sainz (cf. Hoyos Sancho. 1969. "Nuescros anreccsores: Telesforo dc Aranzadi y Luis de 
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Hoyos Sainz. Actas deli Conxreso Nacional de Artes y CouumbrtJ Populares. pp. 59-65; Caro 
Baroja. 1976. "Don Luis de H oyos Sainz, 1868-1951". Publirariones del lmtituto de Emografía 
y Folklore. Dipuración Provincial de Santander, vol. lli, pp. 7- 18; Sanemecerio, 1976: "Don 
Luis de Hoyos Sainz y la Antropologia Española". Publicadonts del lmtituto dt Etno¡,rafin. y 
Folklore. Dipuración Provincial de Sancander. pp. 10-30; Carmen Orriz, 1985. " La obra 
anrropológica de Don Luis de Hoyos Sainz". In: Etnologia. ll)ornadas de Etnolo¡,fa de Castilia-
La Mam·ha. pp. 17-32}. 
20. Els li articles porren el marc ix tírol: " Ernología y Folklore en ... ". Manuel Mandianes 
s'ocupa de Glllíc.ia; Angcl Aguirre del País Basc i Navarra; Luis V. El ias, de La Rioja; Josefina 
Roma, de Catalunya; Julian San Valero, del País Va.lencià i Múrcia; Scbastian Trias, de 
Mallorca; Luis Calvo, de Castella; Salvador Rodríguez, d'Andalusia; Javicr Maccos, d'Ext re-
madura i Isabel BadiUo, de Canàries. 
21. El mateix equip que hem treballar en la confecció de Trtnltl anys dt Literat/Ira AntropoliJgira 
sobrt Espanya. estem preparant una ponència per al I V Congmo de Antropoloxla. que es celebrarà 
a Alacant, on desenvoluparem àmpliament aquest tema. 
22. Coneixem el programa d'un altre col ·loqui -Fêtt .. r et Litury;ie- (1985), realitzat a la Casa de 
Velazquez, però no la publicació. 
n. Amb anterioritat, la Unidad Departamental de Ancropología de la Universidad dc La 
uguna, dirigida per Albcrro Gal van, havia organitzat anualment, i des d~ 1977, la celebra-
ció d'unes Semanas de An tropología Canari a, que no foren publicades. 
24. El Centro de Culrura Tradicional de la Excma. Oipucación de Salamanca; el Cen tro de 
Escudios de Folklore del Excm . Ayunramiento dc Zamora; el Centro Etnografico de Do· 
cumentación de la Excma. Diputación de Valladolid; el Grupo Castellano de Emologla y 
Antropologia dc León; el Lahoratorio de Antropologia Cultural de la Universidad de 
León , i rambé la Seccibn dc Ernografía del Departamento d e Arqueología y Prehisroria 
d~ la Faculrad de Filosofia y Lerras dc la Universidad dc Salamanca. 
25. De tores maneres , sembla que la ctlcbració de Setmanes Culturals on l'ecnografia 
l'etnologia ocupen un paper importam, és notable arreu del Pals Basc (cf. Del Valle. 1981. 
ViJió1  Gm"al de la Antropología Vasca. Ethnica, 18, pp. 142 i ss.). 
26. Saragossa, Còrdova i 'Palma de Mallorca. A l'article ja esmentar d'Angel Gari (1984): 
"Amropología Social y Cultural" (In: V }ornat/as sobre tl mado artual de los tJIItdios sobrt Aragón. 
pp. 67-107). l'aucor detalla altres nombrosos Congressos i J ornades, dc caràcter més local, 
però que sovint han generat publicacions. Cal assenyalar, cambé, la celebració dc lesjornadas 
dt Estudios Folklúricos Aragoneses. els anys 1965, 1966 i 1968 i 1969. 
27. També unesjornadas de etnografia. organitzades per la Consejcrla dc Educación , Cu ltura 
y Deportes y el Museo Ernogrñfico dc La Rioja, a primers de juny de 1986, a Logroño. 
28. Tratlición y Cultura (organitzat pel Centro de Cultura Tradicional de la Oipuración de 
Salamanca i la Junta dc Cascilla-Lcón, a Salamanca. Juliol de 1986}; IV jornadas de Btnolop,la 
de Cauilltl-La Mam·ha (Albacete, setembre de 1986}; Cultura Tradirional y Popular m Cau illa 
)' Uón. 11 Cicle de Seminarios (Valladolid. març de 1986}; Semana de Etnolo¡Ja t11 Br;rxos 
(Burgos, octubre de 1986); Amropoloxia, Etnoloxia y Uinxua (V Xornaes d'Esrudiu. Oviedo, 
octubre dc 1986). · 
29. La Primera Rtutrión de Antropóloxos EspañoltJ (Sevilla, 1973} va constar com jo hem dit , de 
les següents ponències: Arqueologia (Aicina f'ranch), Etnohisròria (Jiménez Núñez), Anrro-
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pología Social y Etnologia (Lisón Tolosana), Antropologia Biológica (Pons RoseU), Antropo-
logia Aplicada (Esteva Pabregar) i Acords i Resolucions (Ballesteros Gaibrois). El president 
fou A. Jiménez Núña, direcror del Departamenco dc Antropologia y Etnología de América 
de la Universidad de Sevilla i en el volum d'acres hom va publicar-hi els acords i resolucions 
presos pels 87 assistents del Congrés. 
La Segunda Reunión rk Antropólogos EspañoltJ (Segovia, 1974), va ésser presidida per Manuel 
Ballesreros i els 200 assistents es van dividir en cinc grans ponències: Antropologia Biològica 
(J . Pons I A. Valls), Arqueologia (L. Pericot), Etnohistòria i Lingüística (A. J iménez), Erno-
logia i Antropologia Social (J . Alcina I l. Moreno) i un simposi: Emigración en España (C. 
Esteva). Els pròlegs als dos ll ibres d'acres, van ésser escrits per Migucl Ri vera que iniciava una 
polèmica en defensa de ta concepció holística de l'Antropologia Cultural. 
El I Congreso E!pañol tk Antropologia (Barcelona, 1977) fou presidit per Claudi Esrcva que va 
pronunciar una llarga "Aiocución presidencial". Els simposis van ésser el.s següenrs: Emobis-
còria, Societats camperoles a Espanya, Retacions imerdisciplinàries (Ecologia), Antropologia 
Biològica, Història de l'Ant ropologia, Anuopologia Espanyola Contemporània (Espanya i 
fora d'Espanya) i Arqueologia Americana. 
Ell! Congroo de Antropologia (Madrid , 198l), organitzat per la Asociación Madrileña de An-
tropologia, va concedir la presidència honorària a J uJio Caro Baroja, i la introducció del 
volum d'actes va córrer a càrrec dc Rafael Llavona, secretari del Congrés. Els simposis van 
estructurar-se enrorn dels següenrs ci cols: Situació accual de l'Antropologia, Teoria i mètode 
antropològics (Sessió de metodologia, Història dc I'Anrropologia, Homenatge a Angel Pa-
le rm, Teoria i relacions inccrdisciplinàries), Ecnici rac , nacions, regions i pobles, Temes ll iu-
res (Taula rodona sobre comunicats de pesca), Programa de tècniques audiovisuals. Metodolo-
gia, realitzacions. 
El lli Congreso de Antropologia (San Sebasrian, 1984). va ésser inaugurar per josé Miguel de 
Barandianín , i va consrar dels simposis següents: Ecnicicac i nacionalisme (Problemes teòrics , 
Escudis de casos, Metodologia i tècniques). Antropologia simbòlica (Simbolisme i Salut), 
Mètodes i tècniques, Antropologia de la dona, Antropologia de la pesca, Arc i Anuopologia, 
Antropologia basca, Escat actual de l'Antropologia, Escat professional de I'Anuopologia a 
l'Estat Espanyol, Cinema etnogràfic i Temes lliures (Aspectes teòrics, Monografies). 
30. Comunicació personal de Julian Pict-Rivers. 
31. Vegeu també, les edicions preparades per Spencer ( 1970), Bailey ( 1971 i 1973), Boisse-
vain i Priedl (1975), Safa i Ou Toir (1975), Reiter (1975), Smith (1977), Dorson (1979), 
Soliday ( 1980), Fos ter i Brandes (1980). Orcner i Whicead ( 1981), Harloe ( 1981 ), Wilk i 
Arnould (1984), Sheper-Hugues (e.p.), etc. 
32. Altres seminaris i cicles de conferències no ban estat editats. Exemples en aquest senti r 
serien: El trabajo dt campo tn antropología (Asociación Madrileña de Anrropología. 1982); 
Panorama tk la antropologia tn España (A.M. A. 1984-1985); At~tropologla dt la Fiesta (lnstiruto 
de Esrudios Turolenses. Terucl. 1984), Antropologia de les srxietats pageses (Trobades científi-
ques de Ja Mediterrània. Maó, 1985); Milo, ritual y relif!.iosidad popular (Universidad Autóno-
ma de Madrid. 1985), Las stñas de identidad de pueblos y comarcas (Cursos lncernacionales de 
Benidorm. Alacant, 1986), Amropoloxia e Modernidadt (Sanriago de Composcela, 1986), ... 
33. Comunicació personal d'Angel Aguirre. 
34. Comunicació personal d'Honorio Velasco, Angeles Díaz i Fermin del Pino. 
35. Vegeu: Severino Pallaruelo 0984). Las Navatas. El transporte rk rrrmros por ÚJI rio1 del Alto 
Aragón i M. Cabezón, A. Cascelló, T . Ramon (l984):l...a Alfarería tn Huesca. Descripcíón y 
lrxalizarión. 
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.~6. Pel que fa a les revistes estrangeres havfem prepardt , amb l'ajut dels utilíssims Catàlegs 
internacionals -Uirirh's lnternational Pertodirals Dirtet()rj. A BoU!ker Strial Bibliography, (1983) 
i lmgular Serials and 1\nnua/. An lmtm~~tiona/ Direnory ( 1984)- un llistat de revistes a buidar. 
No obstam això, problemes tècnics de darrera hora ens ho van impedir. 
37. A més a més d'aquestes revistes, caldria parlar de les revistes professionals percanyenrs a 
l'àmbit de la Sociologia. Aquestes, però, estan perfectament representades dins la publicació 
de J. Dfez Nicolas, J. del Pino Artacho i R. Gobernado Arribas (l984): Cinr11mta Años dt 
Sociologia e11 E.1paria (Universidad de Malaga. Caja de Ahorros de Antequera) i a aquesr rreball 
remetem el lector interessar. 
38. Vegeu un útil catàleg d 'autors de la Revista dc Esrudios Extremeños (años 1927-1971), 
publicar en dos volums monogràfics , i rambé un acurat estudi de J. Marcos Arévalo (1986) 
'"Etnografia y Folklore en Extremadura". In: Agui rre (Ed. ) La Amropología Cultural en España, 
pp. 351 -360). 
39. Vegeu la part final de la publicació on presencem els lndexs. 
40. I aix<i per la senzilla raó que no coneixem dc primera mà la toral irat del corpus recensionat 
i jutjar i catalogar exclusivament a partir dels tíwls i llibres -que no sempre retleneixen amb 
fidelitat el concingut real dels articles- ens va semblar excessivament perillós. En un fucur 
pròxim hem previst la confecció d 'aquest índex temàtic, que confeccionarem can bon punc 
poguem oferir les garanties d 'èxit que, ara per ara, encara no tenim. 
4 I. Cada rres o cada cinc anys, segtlns les nostres possibilitats tècniques i econòmiques. 
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